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.Siswatabur !'baktidi Vietnam
awamdanpegawaidaripada
pelbagaiagensidi tempatyang
bakaldikunjungi.
Selain Vietnam, katanya
antaralokasiseterusnyaialah
keLaos,Kemboja,Filipinadan
TimorLeste.
Di Vietnam,Zuraidahber-
kata,pelajarmemberitumpu-
ankepadaprosespembangunan
komunitidi Vinh LocB,di Ho
ChiMinh. Pesertaberkunjung
ke pusat bimbingankanak-
kanak.
"Kanak-kanakdi TADIKAdi
sanadiberipendedahandan
diajarmengenaiteknikmemba-
suhtangandenganbetul.Selain
itu,sukarelawanjugamengada-
kandemonstrasimenggosokgigi
kepadamuriddibeberapabuah
sekolahterpilih.
"Pemeriksaanasaskesihatan
jugadijalankanbagipenduduk
setempatdalammewujudkan
kesedaranpentingnyapenjaga-
ankebersihansebagaijaminan
kesihatanyang sempurna,"
katanya.
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berdasarkankeperluangolo-
ngansasar.
"Programselama15hari
itu,dapatmenggalak,mendidik
danmemb4nbingpelajarmem-
promosikanagendakeamanan
duniadanmemupuksemangat
setiakawandalamkalangan
peserta,"katanya.
Beripeluang
Sementaraitu PengerusiYSS,
DatukZuraidahAtan,berkata
misidiharapdapatmewujud-
kantokohsukarelawandalam
kalanganmahasiswadengan
memberi peluang mereka
menaburbaktidikawasanyang
begitumemerlukan.
YSSkatabeliau,dilaksana-
kandi luarnegarakeranaber-
tepatandenganobjektifmela-
hirkangraduanlebihberdaya
saing.
Penyertaanpelajardi kawa-
san luar dari Malaysiajuga
katanya,bertujuanmeningkat-
kanjaringankerjasamantara
wargainstitusipengajiantinggi
, ..,
II
Kanak-kanak di TADIKA
di sana diberi
pendedahandan
diajar mengenai
teknik membasuh
tangandenganbetul'
ZuraidahAtan,
Pengerusi YSS
» Misi bantuanpertamaKementerianPengajianTinggicapai kejayaan,
~OlehNorlizaAbdullah
upen@bharian.com.my
'" Ho Chin lUIin~
Kumpulan pertamaMisiSuk reljlWanYayasan
Suka;:erawanSiswa(YSS),
Kemen~rlanPengajianTinggib rjilYa me amatk misi
~riiuan pertamamerekadi
oChinMinh,Vietnam,baru-
baruini.-
Misi bantuanitu memberi
penekanankepadaprosesmen-
didik generasimudadi sana
terhadaokepentinganpendidi-
kan.
Enampelajarmasing-masing
\ 5iisertaiolehIqbalAsmatNordin
• (Universiti Putra Malaysia),
Abdul Na'emSuhaime(Uni-
versitiMalaysiaPahang),Wong
Kin Lun (UniversitiKebangsa-
anMalaysia)danMohdSyafiq
MohdKhairuddin(Universiti
Ma!aysiaTerengganu).
Misibantuan
AdibahFarliyanaAminordin
(UniyersitiMalaya)danEsther
.- Y6ngHiePing(UniversitiSains
Malaysia)antarayangturut
'"sertamenjayakanmisiberke-
naan.
KetuaPegawaiEksekutifYSS,
SyedAgilSyedSheikhAlsagof,
berkatapengisianlebihkepada
bimbingandandidikansupaya
merekamenjadikanpendidikan~
sebagaielemenpentingmenca-
paikejayaan.
Beliauberkata,anggotasu-
karelawanjugamenekankan
betapapentingnyasemangat
dan keyakinanyang tinggi
untukmerekaterusgigihberu-
~saha.
Pendedahansedemikian
katanya,memberipengala-
mankepadapesertamengan-
jurkan programkemasyara-
katanyangdipenuhidengan
pelbagaipengisianberfaedah
